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، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫﺎ كﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاي  ﻗﻀﺎوت
آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش  ﺎيﻫ هﮔﺮو
   ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﻳﺮان- ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ
  2ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﺘﻲ ،1آﺑﺎدي رﺿﺎ زﻳﻦ ﺣﺴﻦ
ﻋﻀﻮ دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، : ﺌﻮلﻣﺴ ةﻧﻮﻳﺴﻨﺪ .1
  ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ
  آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  .2
  19/21/11:ﭘﺬﻳﺮش      19/6/3: درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
اﮔﺮﭼﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺎ اﻫﻤﻴـﺖ آن در ﻣﺆﺳﺴـﺎت ، ﻋﺎﻟﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻮﻳﮋه در ﻣﺆﺳﺴـﻪ  ـآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤـﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﻄـﺮح و ﻫﻼل اﻳﺮان، 
ﻫﺪف ﻛﻠـﻲ اﻳـﻦ  .ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺑﺮﮔﺰﻳﺪه، 
، ﻫ ــﺎ كﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺗ ــﺪوﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﻋﻮاﻣ ــﻞ، ﻣ ــﻼ 
ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫــﺎي ﻗﻀــﺎوت ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان 
ﺎي ﻫـ هﻫـﺎي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔـﺮو ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﭘـﻴﺶ
 .اﺳﺖآﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳﺮان 
  
  
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﻛـﺎرﺑﺮدي و  :ﻫﺎ روش
ﮔـﺮدآوري و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ةﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و ﻧﺤـﻮ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري اﻳـﻦ . ﺳﺖاﻃﻼﻋﺎت، ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ا
 ﺧﺒﺮﮔﺎن درون و ﺑﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ را 
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫـﻼل اﻳـﺮان  ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﮔﻴـﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺳﺖا هﺗﺸﻜﻴﻞ داد
ﻧﻔـﺮ  02ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﻲ در ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻌـﺪاد 
روش از در ﻧﻬﺎﻳـﺖ . اﻧـﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻫـﺎ  كﻣـﻞ، ﻣـﻼ ﻋﻮادﻟﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  . ﺳﺖا هﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ ﺑﺮرﺳﻲﭘﺲ از : ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫـﻼل 
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ و  122ﻣـﻼك،  93ﻋﺎﻣـﻞ،  8ﺗﻌـﺪاد  ،اﻳﺮان
. ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪ ﻣﻌﻴـﺎر ﻗﻀـﺎوت در ﺑﺨـﺶ دروﻧـﺪاد
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ و ﻣﻌﻴـﺎر  91ﻣـﻼك،  3ﻋﺎﻣـﻞ،  1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 04ﻣﻼك،  01ﻋﺎﻣﻞ،  3ﻗﻀﺎوت در ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ و ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت در ﺑﺨﺶ ﺑﺮوﻧـﺪاد ﺗـﺪوﻳﻦ 
  .ﺳﺖا هﺷﺪ
ﻋﻮاﻣـﻞ،  ﺳـﺖ، ا هﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد : ﮔﻴـﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻗﻀـﺎوت ﺗـﺪوﻳﻦ ﻫﺎ كﻣﻼ
ﻳﺴـﺖ اﺳﺎﺳـﻲ ﺎﺑﭘـﻴﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ  ﺷﺪه ﻣﻲ
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻫ هﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮو
  . ﻫﻼل اﻳﺮان ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد
 ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ،  ﻣﻼك، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ،: ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
  ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت





































ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺑﻠﻜﻪ  ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه،
اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺟﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ در 
اﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ،  .(1) ﺳﺖا هﻧﺸﺪ
 .ﺳﺖا هﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻜﺮد ي ﻧﺎﻇﺮﻫﺎ ﺗﻼش
ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر اﺻﻠﻲ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
و ي ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر
 ﺳﺖا هﻗﺮار دادﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ را 
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ )ﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻋ
ﻗﺒﻮل در ﺳﻄﺢ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣّﻠﻲ و ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد . (3،2) ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ( اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ 
ي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﻫﺎ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻧﻈﺎم
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ  .ﺳﺖا هي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎ راﻫﻜﺎر
 ﺖاﺳ« ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ»اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻜﺎر  ﻫﺎ راﻫﻜﺎر
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ هآوري داد ﮔﺮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖاز  .(4)
ﺗﻮان  ﻣﻲ، ﻋﺎتﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻃﻼ  درﺑﺎره
ﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫ ﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮح در ﻣﻮرد
از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي  (.5) ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮرد 
  1«اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ»ﻮي ﺳﺖ، اﻟﮕا ﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘ
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از (. 4) ﺳﺖا ﻪﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻳﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﺧﻮ»دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ (. 6)اﺳﺖ « ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ»و « دروﻧﻲ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت )ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ دروﻧﻲ 
ﺗﻮﺳﻂ )و ﭘﺲ از آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ( ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه
، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ (ﻫﻴﺄت ﻫﻤﮕﻦ
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﻲ از  (.6)ﺷﻮد  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
                                                 
1
 ledoM noitatiderccA .
اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻃﺒﻘﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب  .ﻗﺮار دارﻧﺪ( دروﻧﺪاد، ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺑﺮوﻧﺪاد)ﻛﻴﻔﻴﺖ 
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﮔﺎﻣﻲ 
ﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﺗ(. 7) ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ
، از اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻟﮕﻮي اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ
، دروﻧﺪاد، زﻣﻴﻨﻪ»اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﭼﻮن اﻟﮕﻮي 
ﺳﻴﺴﺘﻢ »، اﻟﮕﻮي «اﻟﮕﻮي ﺳﻴﭗ»ﻳﺎ  2«ﻣﺤﺼﻮل، ﻓﺮاﻳﻨﺪ
دروﻧﺪاد، ﻓﺮاﻳﻨﺪ، »، و اﻟﮕﻮي 3«اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش
اﺻﻞ . اﻧﺪ ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه... و 4«ﺑﺮوﻧﺪاد و ﭘﻴﺎﻣﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﺎﺳﻲ روﻳﻜﺮد 
ﺑﻄﻮر ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻬﻢ واﺑﺴﺘﻪ ( دروﻧﺪاد، ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺑﺮوﻧﺪاد)
 .ﮔﻴﺮي از ﻛﻞ درك ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻨﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ  ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ
ﮔﺎﻧﻪ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻪ
  .(8) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻴﺴﺘﻤﻲ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳ
دﻫﺪ،  اﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
، 5«ﻋﻮاﻣﻞ»اي ﻣﺪون از  ﻣﻨﺪي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺮه
 8«ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت»و  7«ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ»، 6«ﻫﺎ كﻣﻼ»
ﺎي ﻫ ﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳ. (8) اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ دروﻧﺪادي، ﻓﺮاﻳﻨﺪي و ﺑﺮوﻧﺪادي ﺗﻘﺴﻴﻢ 
از ﻳﻲ ﻫﺎ ﻪﻳﺎ ﺟﻨﺒ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ كﻣﻼ (.9)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ 
                                                 
2
     )PPIC( tuptuO ,ssecorP ,tupnI ,txetnoC .
3
     )SVT( metsyS noitadilaV gniniarT .
4








 airetirC tnemgduJ .





































، ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ. ﻛﻨﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ
ي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻫﺎ كﻣﻼ
ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻼك  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﺎي ﻫ ﻪﺎ و ﻳﺎ ﺟﻨﺒﻫ ﻪﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻴﺮي، ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﻫﺮ ﻣﻼك  روﺷﻦ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻼك ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻲ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻼك ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ  .ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮد
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت وﺳﻴﻠﻪ
 ﻫﺎ كﺗﻮان در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ، ﻣﻼ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺼﻮرت  .و ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد
 يﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آرا»و  1«ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻃﻴﻒ»ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
و  ﻣﻄﻠﻮب ﺴﺒﺘﺎًﻧ ،ﻣﻄﻠﻮب»در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ، 2«ﺧﺒﺮﮔﺎن
 1ة ﺷﻤﺎر ﺟﺪول(. 8) ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ« ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻫﺎ كﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼ ﻣﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ . دﻫﺪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت را ﻧﺸﺎن
ي ﻫﺎ ﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲاﻟﺰاﻣﻴ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ« ﻫﺎ ﻮالﺌﺳ»ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ي ﻗﻀﺎوت ﻣﻮرد ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎردﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً 
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در اﻳﺮان 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻧﻈﺎم  (.9) ﺿﺮورﺗﻲ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻴﺰ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ -  آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ  اﻳﻦ آﻣﻮزش. و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ
ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗ از آﻣﻮزش
ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ  ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، داﻧﺸﮕﺎه
ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺪف آن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي  آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺟﺮا ﻣﻲ
                                                 
1
 airetirc tnemgduJ desab-smurtcepS .
2
  airetirc tnemgduJ desab-trepxE .
ﺑﺮاي ﻛﺎر ( ورز و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎوري ﻓﻦ)اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ 
 .ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺸﻮري،  اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ،  ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزش
رود  اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ (.01) اﺳﺖ ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎت
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ از  داﻧﺶ
ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﭘﻴﺸﻲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ،  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن آﻣﻮزش داﻧﺶ
ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﺠﺎد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ورزﻧﺪ  ﻣﺒﺎدرت( ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ)اﺷﺘﻐﺎل 
دﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﺮاي  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن آﻣﻮزش داﻧﺶ
  (.11) آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﻈﺮي اﺳﺖ داﻧﺶ
، اﻳـﺮان  اﺳـﻼﻣﻲ  ﺟﻤﻬـﻮري  اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل  ﺟﻤﻌﻴﺖدر 
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ   ـ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي آﻣﻮزش
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ »و ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ  ﻪﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﻗـﺪم  3731در ﺳـﺎل « انﻛﺎرﺑﺮدي ﻫـﻼل اﻳـﺮ   -ﻋﻠﻤﻲ
ﻫـﺎي اﺳﺎﺳﻲ و اﺻﻠﻲ آﻣـﻮزش و ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺣـﻮزه 
اﻣﻮر  .ﺳﺖا هﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ اﺣﻤﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ارﺗﻘﺎ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻛـﺎر در ( 1ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺻـﻮل و اﻫـﺪاف ﺟﻤﻌﻴـﺖ  زﻣﻴﻨـﻪ
( 2و در رأس آﻧﻬـﺎ ﺗﺴـﻜﻴﻦ آﻻم ﺑﺸـﺮي  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼل
 يﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺑﺎزﺳﺎز ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ يارﺗﻘﺎ
و  اﺣﻤـﺮ ﺳﻮاﻧﺢ در ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣـﺪﻳﺮان ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل 
ﻫﺎي  اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرت( 3ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ 
اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ( 4وري  ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻛـﺎر در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺳـﺖ ا هن ﺷـﺪ اﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻋﻨـﻮ  ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﺖ
ﺣ ــﺎل ﺣﺎﺿ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﻣﺆﺳﺴ ــﻪ ﻋ ــﻼوه ﺑ ــﺮ در  (.21)
ﻣـﺪت، ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ، در ﻫﺎي ﻛﻮﺗـﺎه  آﻣﻮزش




































ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻫـﺎي  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ، در رﺷـﺘﻪ ةدور
 ياﻋﻀـﺎ و  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣـﺪاد در ﺳـﻮاﻧﺢ ، اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت
ﺧـﺪﻣﺎت ﻫﺎي  ، و در دوره ﻛﺎرداﻧﻲ در رﺷﺘﻪﻲﻣﺼﻨﻮﻋ
   .ﭘﺬﻳﺮد ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲاﻣﺪاد ﺳﻮاﻧﺢو  ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑـﻪ ﺿﺮورت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳﺮان 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه و ﻣﻄـﺮح، 
ﻫـﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣـﻼك ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ . ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﺴـﺖ ﻳﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﺎي ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ﻴـﺖ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ اﺳﺎﺳﻲ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔ 
ﺑـﻪ اﻳـﻦ  ﻳﻲﮔـﻮ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ  ،اﺳﺎس
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣـﻼك  ﻮاﻻت اﺳﺖﺌﺳ
ﻫ ــﺎي ﻗﻀــﺎوت ﻻزم ﺑ ــﺮاي  ﻣﻌﻴ ــﺎر ؟ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻛﺪاﻣﻨ ــﺪ
ﻋﻮاﻣـﻞ، و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ؟ ﭼﻴﺴﺖﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ 
ﻫﺎ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀـﺎوت ﻻزم ﺑـﺮاي  ﻣﻼك
ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻫـارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔـﺮوه 
 ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻫـﻼل اﻳـﺮان ﻛـﺪام   -ﻤـﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
  ﻫﺎ روش
اﻳـﻦ  .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳـﺖ 
ﻛﻪ از ﻧـﺎم آﻧﻬـﺎ ﭘﻴﺪاﺳـﺖ، ﺑـﺮاي  ﮕﻮﻧﻪﻫﻤﺎﻧ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﺎرﺑﺮدي، آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ، ، ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻗﺮار ﻣﻲ
و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  ﺎﻫ كﻣﻼ
ﻛـﺎر  ﻪﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳﺮان ﺑﻫ هﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮو
 ةﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و ﻧﺤـﻮ . ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ را ، ﮔـﺮدآوري و ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻃﻼﻋـﺎت
  .ﻗﺮار داد« ﻛﻴﻔﻲ»ي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ةﺗﻮان در زﻣﺮ ﻣﻲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن درون و  ﺗﻤﺎﻣﻲﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را 
ﻛـﺎرﺑﺮدي  ـ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش نﺑﺮو
 ﺗﻤﺎمﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺒﺮﮔﺎن، . ﺳﺖا هﻫﻼل اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ داد
 ﻋـﺎﻟﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در زﻣﻴﻨﺔ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ، آﻣـﻮزش 
ﻋـ ــﺎﻟﻲ، ﺎرﺑﺮدي، ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ آﻣـ ــﻮزش ﻛـ ــ - ﻋﻠﻤـ ــﻲ
ﻋـﺎﻟﻲ، اﺳـﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸـﮕﺎه و  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي در آﻣﻮزش
ﺳـﺎزان و ﻣـﺪﻳﺮان،  ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ، ﺗﺼـﻤﻴﻢ ياﻋﻀـﺎ
ﻋـﺎﻟﻲ ﺎﺣﺒﺎن ﺗـﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺮﺟﻤـﻪ در ﺣـﻮزه آﻣـﻮزش ﺻ
 1«ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ »ﮔﻴﺮي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺳﺖا هﺑﻮد
اﺑﺘﺪا از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر اﻓـﺮادي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ . ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋـﺎت را داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  2«ﺑﺮﻓـﻲ ﮔﻠﻮﻟـﻪ »ﮔﻴـﺮي  اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻦ اوﻟ ــﻴ در اﻳ ــﻦ روش. ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ ﺷــﺪ 
وﻫﺸـﮕﺮ را ﺑـﻪ ﺷـﻮد، ﭘﮋ ﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ ﻫ ﻪﻧﻤﻮﻧ
. ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮق ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  ﺳﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﮔﻴﺮي زﻣﺎﻧﻲ آﻏـﺎز ﻣـﻲ  در اﻳﻦ روش، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻓﺮادي را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ 
. ﺷﻮﻧﺪه و ﻣﻌـﺮف را اﻳﻔـﺎ ﻛﻨﻨـﺪ  ﻧﻘﺶ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
وﻫﺶ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﮋ
ﮔﺰﻳﻨـﺪ و آﺷﻨﺎﻳﺎن ﺑﺮﻣـﻲ  ﺔدارﻧﺪ از ﻣﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻳﺎ ﺣﻠﻘ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻛﻨﻨـﺪ آﻧـﺎن را ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲ
ﻳﺎﺑـﺪ ﮔﻴﺮي ﺗﺎ ﻣـﺮز اﺷـﺒﺎع اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ اداﻣـﻪ ﻣـﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻳﻦ دو روش در ﻣﺠﻤﻮع از ﺟﺎﻣﻌﻪ (. 31)
ﺑـﺮاي ﮔـﺮدآوري . ﻧـﺪ ا هﻧﻔـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ  02ﻣﺬﻛﻮر 
ﺑـﻪ . ﺳـﺖ ا هﺒﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ اﻃﻼﻋﺎت از اﺑـﺰار ﻣﺼـﺎﺣ 
ﺗــﺮﻳﻦ روش اﻋﺘﻘــﺎد ﺻــﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ، ﻋــﺎم 
ي ﻛﻴﻔـﻲ اﺳـﺖ ﻫـﺎ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت در ﭘـﮋوﻫﺶ 
« ﻫﺪاﻳﺖ ﺷـﺪه  ﺔﻧﻴﻤ»در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ از ﻧﻮع (. 41)
، اﺑﺘـﺪا ﻫـﺎ  ﻪﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒ. ﺳﺖا هآن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن، 
                                                 
1
  gnilpmas lufesopruP .
2
 gnilpmas llab-wonS .





































ي ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﻟﻴـﻪ، ﺳـﺆاﻻت ﺳﺆاﻻت ﻛﻠﻲ و اﺟﺮا
ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺪام  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴـﻴﻦ . وﻳﺮاﻳﺶ و ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ . ﺳﺆال، ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮد
ي ﻫـﺎ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺳـﺆاﻻت و ﻓـﺮم  ةﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ
ي ﻻزم، ﻫﺎ ﻨﮕﻲﻫﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎ. ﺳﺖا هﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻮد
ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن در ﺧﺼـﻮص زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﻣ ــﺬاﻛﺮه ﺷ ــﺪ و ﻃﺒ ــﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ  ﺑﺮﮔ ــﺰاري ﻣﺼ ــﺎﺣﺒﻪ 
در ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺿـﻤﻦ . ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻫﺎ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اوﻟﻴﻪ، ﻫﺪف و ﭘﻴﺎﻣﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺸـﺮﻳﺢ 
ﺳــﺖ و از اﻳــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻫﻤﻜــﺎري ﻛﺎﻣــﻞ ا هﺷــﺪ
ﺗﺎ آن ﺟـﺎ اداﻣـﻪ  ﻫﺎ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ. ﺟﻠﺐ ﺷﺪ هﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻫﺎ ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﭘﻴﺪا ﻣﻲ
 ﻫـﺎ  ﻪي ﻗﺒﻠﻲ داﺷﺘﻪ و ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ
، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻪﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒ. ﻛﻨﺪاﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻲ
ﺑﻨـﺪي و ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘـﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪن . ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺷﺪ
ي ﻫـﺎ و ﻣﻌﻴـﺎر  ﻫـﺎ ، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻫـﺎ  كﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼ
ﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ  ـ)ﻗﻀﺎوت اوﻟﻴﻪ، از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﺟﻮد 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣﻮزﺷـﻲ در  هارزﺷﻴﺎﺑﻲ دروﻧﻲ در ﮔﺮو
( آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣـﺪارس 
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣـﺪﻳﺮان 
ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳﺮان ﻗﺮار  يﮔﺮوه و اﻋﻀﺎ
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﭘـﺲ از اﻋﻤـﺎل ﻧﻈـﺮات و ﺗﺄﻳﻴـﺪ . ﮔﺮﻓـﺖ
، ﻫـﺎ  كﻣـﻼ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺴـﺖ روش دﻟﻔـﻲ، ﻋﻮاﻣـﻞ، ﻧﻬﺎﻳﻲ، 
ﻧﺸـ ــﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـ ــﺎي ﻗﻀـ ــﺎوت ﺑـ ــﻪ ﻋﻨـ ــﻮان 
ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫ هﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮو ﻳﺴﺖﺑﺎ ﭘﻴﺶ
در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳﺮان ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
در ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ دروﻧ ـﺪاد، ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و ﺑﺮوﻧ ـﺪاد اﺷـﺎره 
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻪ ﻻزم ﺑ .ﺳﺖا هﺷﺪ
اﺳـﺘﻔﺎده ي آﻣـﺎري ﺧﺎﺻـﻲ ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ از روش




  ﻫﺎي ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼك: 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻋﺎﻣﻞ  داﻧﺸﺠﻮ
  ﻣﻼك  ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺧﺼﻮص رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ
  اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ
  1-2/33: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  / 2/43-3/66: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  / 3/76-5: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮب
  ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت  
  (ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻃﻴﻒ)
  ﻋﺎﻣﻞ  ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ
  ﻣﻼك  ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ يﻫﺎي ﻓﺮدي اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و وﻳﮋﮔﻲ يﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻋﻀﺎ
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎ
  ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 51ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻪ  1 ؛ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب 51- 01ﺑﻪ ﺑﻴﻦ  1 ؛ﻣﻄﻠﻮب 01ﺑﻪ  1
  (ﺧﺒﺮﮔﺎن يﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آرا)
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 .ﻫﺎ ﻓﺮﺿﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 





































  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دروﻧﺪاد، ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪاد: 2ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﺑﺨﺶ
اﻣﻜﺎﻧﺎت   / داﻧﺸﺠﻮ  / ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ  / ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮوه  / هﻫﺎي ﮔﺮو ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﻳﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  / ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه  / اﻫﺪاف ﮔﺮوه  دروﻧﺪاد
  ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  / ﻫﺎي درﺳﻲ رﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  / و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  ﺗﺪرﻳﺲ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ
  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ  / ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ  / ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﺮوﻧﺪاد
  
  
  ﻫﺎ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ  ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ
 ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺠﻤﻮﻋﻪﻣ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛـﻪ اﺷـﺎره ﺷـﺪ، ﺗﺠـﺎرب . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻣﺆﺳﺴـﺎت  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻦ
ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﺪادي، ﻓﺮاﻳﻨﺪي و ﺑﺮوﻧـﺪادي آن اﻧﺠـﺎم 
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺤـﻮر را ﻣـﻮرد  ،روازاﻳـﻦ . ﺷﻮد
 2ﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ا هﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
  .ﺳﺖا هﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ
ﺷـﻮد،  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 2ﺷﻤﺎرهﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
 1ﻋﺎﻣـﻞ، در ﺑﺨـﺶ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  9در ﺑﺨـﺶ دروﻧـﺪاد 
. اﻧـﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه  3ﻋﺎﻣﻞ و در ﺑﺨﺶ ﺑﺮوﻧﺪاد 
ﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻫ ـ ﻪاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺎﻳ  ـ
  .ﻨﺪدﻫ ﻫﻼل اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣـﻼك  ﻳﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎ 
ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دروﻧﺪاد، ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪاد  ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳـﺖ ﻛـﻪ ا ﻪو ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻫﺮ ﻣـﻼك ﭘﺮداﺧﺘ ـ
ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ  5و 4، 3ﻧﺘـﺎﻳﺞ در ﺟـﺪاول ﺷـﻤﺎره 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣﺠـﻢ  .ﺳﺖا هﺷﺪ
اﻣﻜ ــﺎن  ،ﺑ ــﺎﻻي ﻧﺸ ــﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي ﻗﻀــﺎوت 
ﺗﻌـﺪاد . آﻧﻬـﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﮔﺰارش 
. اﺳـﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎ 
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ذﻛـﺮ  2ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻼك 
ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻛﺎﻣــﻞ آﻧﻬــﺎ در آرﺷــﻴﻮ  .ﺳــﺖا هﺷــﺪ



























































  ...[ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف ﮔﺮوه و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮرا ﺑﻪ/ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻫﺪاف ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، ﻣﺜﺎل01]اﻫﺪاف ﮔﺮوه   اﻫﺪاف




ﺎ و ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺎي ﻫ ﻪﻧﺎﻣ آﻳﻴﻦ
  ﮔﺮوه
  
ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔـﺮوه  / ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮوه يﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻋﻀﺎ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 41]ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ﺑﻮدﺟـﻪ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 5]ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑ  / [ي ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و واﻗﻌﻴﺖ
، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  7]و ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﮔـﺮوه  ﻫـﺎ  ﻪآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣ  / ...[و  ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز/ در ﮔﺮوه
و ﺿـﻮاﺑﻂ  ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ـ ﻳﺒﻨﺪي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﺑﻪ آﺋﻴﻦرﻋﺎﻳﺖ و ﭘﺎ  / و ﻣﻔﺎد آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ اﺟﺮاي آﺋﻴﻦ: ﻣﺜﺎل
وﺟـﻮد ﺳـﺎز و ﻛـﺎري ﻣﺴـﺘﻨﺪ و ﻋﻠﻤـﻲ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 3]ي ﮔﺮوه ﻫﺎ رﻳﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ [ ﻣﻮﺟﻮد
ﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳـﺖ   / [وهاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔـﺮ  ي دورهﻫﺎ وﺟﻮد ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ از ارزﻳﺎﺑﻲ  / ﻫﺎ رﻳﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻴﺰان ﺣﻀـﻮر ﻣـﺪﻳﺮ ﮔـﺮوه   / ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 7)ﻫﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه  اﻧﺘﺨﺎب، وﻇﺎﻳﻒ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
وﺟﻮد ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻣﺼـﻮب ﺟﻬـﺖ ﺗﻔﻜﻴـﻚ : ﺮ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕ 2]ﻫﺎي ﮔﺮوه و ﻣﺆﺳﺴﻪ  رﻳﺰي ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  / ...[در ﮔﺮوه و 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤـﻲ ﮔـﺮوه در ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  يﻣﻴﺰان اﺳﺘﻘﻼل و اﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎ  / و ﻣﺆﺳﺴﻪ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﮔﺮوه
ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ   / ي آنﻫـﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻴﺰان رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از ﮔـﺮوه : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 31]ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﮔﺮوه   / [ﮔﺮوه
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴـﺎت   / ...[و  و ﻣﺤﺘـﻮا  ﻫـﺎ اﺣـﺪ ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ، اﺳﺘﺎد، ﺗﻨﻮع وﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش
ﺎي ﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـ  / [ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﮔـﺮوه   / وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪون ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 2]ﮔﺮوه 
 وﺟﻮد ﺳﺎز و ﻛﺎري ﻣـﺪون ﺑـﺮاي اﺧـﺬ واﺣـﺪﻫﺎ، ﻣﻴـﺰان : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 1]ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ  يﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﻀﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ در  يﻫـﺎي اﻋﻀـﺎ ﻣﻴـﺰان اﺧﺘﻴـﺎرات و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ   / [ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ يﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﻀﺎ ﺗﺪرﻳﺲ و ﺳﺎﻳﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ  يي اﻋﻀـﺎ ﻫﺎ وﺟﻮد ﺳﺎز و ﻛﺎري ﻣﺪون درﺑﺎره اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺤﺪودﻳﺖ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 2]ي ﮔﺮوه ﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
  / [ﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﮔـﺮوه ﻫ ﻪﻧﺎﻣ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺗﺎﻳﻴﺪ آﺋﻴﻦ يﺎﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات اﻋﻀ  / ي ﮔﺮوهﻫﺎ ﮔﻴﺮي در ﺗﺼﻤﻴﻢ
اي ﻣﺸـﺨﺺ در وﺟـﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 2]ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ
رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از ﺳـﺎﻋﺎت در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي   /ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ ﻣﺸـﺎوره  يﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ
، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  5]ﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﺗﻮزﻳـﻊ و ﻧﺤـﻮه ﭘـﺬﻳﺮش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ  / [ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه يﻣﺸﺎوره از ﺳﻮي اﻋﻀﺎ
ﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ ﮔـﺰﻳﻨﺶ دﺧﺎﻟﺖ ﮔـﺮوه در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ   / وﺟﻮد ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﻈﻢ از ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﮔﺮوه: ﻣﺜﺎل
وﺟـﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در : ، ﻣﺜـﺎل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 3]ي ﮔﺮوه ﻫﺎ رﻳﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  / ...[و  ﻧﺸﺠﻮدا
ﻧﻘـﺶ   / ...[و  ي ﮔـﺮوه ﻫـﺎ رﻳـﺰي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻳـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ / ي ﮔﺮوهﻫﺎ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻳـﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داﻧـﺶ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 1]ي ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻴﺖرﻳﺰي ﻓﻌﺎﻟ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮔﺮوه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ
وﺟـﻮد ﺳـﺎز و ﻛـﺎري ﻣـﺪون و : ، ﻣﺜـﺎل ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  2]ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن /[ ي ﮔﺮوهﻫﺎ رﻳﺰي آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ
ن از ﺣﻘـﻮق و وﻇـﺎﻳﻒ و ﻣﻴﺰان اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ  / رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻃﻼع
ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ2]ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن /[ اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد
ﺧـﺪﻣﺎت   / [ﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي اﻋﻄﺎي ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻫ ﻪﻧﺎﻣ وﺟﻮد آﺋﻴﻦ  / و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸـﻲ اﻋﻄـﺎﻳﻲ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ1]آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط داﻧﺶ وﺟﻮد اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﺸﻮق: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 7]آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن   ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺶ  / [آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ داﻧﺶ
اي وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ1]ﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ  / [ﺴﻪﻣﺆﺳآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺧﻮد در  ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺶ  / ﮔﺮوه
  [ي ﭘﮋوﻫﺸﻲﻫﺎ ﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫ ﻪرﻳﺰي و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻣﺪون و ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  











































  ﺄت ﻋﻠﻤﻲﻫﻴ
 يﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀـﺎ   / ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ يﺗﺮﻛﻴﺐ اﻋﻀﺎ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 7)ي ﻓﺮدي ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﺗﻮزﻳﻊ و وﻳﮋﮔﻲ
 -داﺧﻠـﻲ )ي ﻋﻠﻤـﻲ ﻫـﺎ ﻋﻀـﻮﻳﺖ در اﻧﺠﻤـﻦ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 4]ي اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  / ...[و  ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 7)ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ   / ...[و  ز ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه در ﻣﺆﺳﺴﻪي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  / (ﺧﺎرﺟﻲ
ﻧﺤـﻮه ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﻋﻀـﺎي ﮔـﺮوه در ﺗﻨﻈـﻴﻢ   /ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ در ﺟﻠﺴـﺎت ﮔـﺮوه  يﻣﻴﺰان ﺣﻀـﻮر اﻋﻀـﺎ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺸـﺘﺮك : ، ﻣﺜـﺎل ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  21]ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﺎ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن   / ...[ي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻫﺎ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗﻌﺎﻣـﻞ   / ...[و  ي ﻣﺸﺘﺮك داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ اﻋﻀـﺎي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ  / ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ   / ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎوره اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 6]آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺘﺮك داﻧـﺶ : ، ﻣﺜﺎلﺮﻧﺸﺎﻧﮕ 3]آﻣﻮزﺷﻲ ي ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  / ...[و  ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ياز ﺑﺮﺧﻮرد اﻋﻀﺎ
ي ﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ   / ...[آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺑـﺎ اﻋﻀـﺎي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ و ي ﻣﺸﺘﺮك داﻧـﺶ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ  / ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ
ي ﺗﺪرﻳﺲ ﺷـﺪه اﻋﻀـﺎي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ در دو ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 4]ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ  ياﻋﻀﺎ آﻣﻮزﺷﻲ
و  ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ  يي ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ اﻋﻀﺎﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ واﺣﺪ  / ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
درﺻﺪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ در ﺟـﺬب اﻋﺘﺒـﺎر : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 4]ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ  يي ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﻲ اﻋﻀﺎﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  / ...[
  ...[ و ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮔﺮوه يي ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﻲ اﻋﻀﺎﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  / ي ذﻳﺮﺑﻂﻫﺎ هدﺳﺘﮕﺎ
  
  داﻧﺸﺠﻮ
  / ...[و  ﺟﻨﺴﻴﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه   / ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 3]ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻮزﻳﻊ 
ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗـﻪ   / ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود  ﻣﻌﺮﻓﻲ رﺷﺘﻪ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 5]ﻋﻼﻗﻪ و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ و ﺑﺎزار ﻛﺎر 







ي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻓﻀـﺎ   / ي آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوه ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 7)ي آﻣﻮزﺷﻲ و اداري ﻫﺎ ﻓﻀﺎ
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آن  ي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 81]ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ   / ...[وﻳﮋه در ﮔﺮوه و 
 7]اي اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺧـﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧـﻪ   / ...[و  ﻛﻔﻴﺖ ﻛﺘﺐ ﺗﺨﺼﺼـﻲ و ﻏﻴـﺮ ﺗﺨﺼﺼـﻲ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ   / ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﺳﺘﻔﺎده اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ از اﻣﻜﺎﻧـﺎت    / اي ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 /ي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺎﻫ ـ هﺎ و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎ ﻫ ـ هوﺟـﻮد ﻛﺎرﮔـﺎ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 8]ﺎ ﻫ هﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ هﻛﺎرﮔﺎ  / ...[اي و  و ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ
ﺳـﺎزي ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﻓﺮاﻫﻢ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 5]وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ   / ...[و  ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ دروس ﻋﻤﻠﻲ
  ...[و  ﺑﻪ روز ﺑﻮدن وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوه  / وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
رﺷﺘﻪ و 
  ﺎي درﺳﻲﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺑـﺎ  ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭙﻮﺷـﻲ رﺷـﺘﻪ / ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﻲ روز  ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺷﺘﻪ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 5]رﺷﺘﻪ و اﻫﺪاف آن 
ﺑـﺎ  ﺗﻨﺎﺳـﺐ رﺷـﺘﻪ : ، ﻣﺜـﺎل ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  61] ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و رﺷﺘﻪ و ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ   / ...[اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺮوه و 
  ...[و  ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه  ﺎﺳﺐ رﺷﺘﻪﺗﻨ  / ﺗﺨﺼﺺ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ
 
ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ   /ي ﻓـﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ  ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 3] ي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  




                                                 
ﻛﺎر ﺑﺮده  ﻪدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻼك ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮاي آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد
  .ﺷﺪه اﺳﺖ















































ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻲ، )ي ﺟﺪﻳﺪ ﺗـﺪرﻳﺲ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺎﺗﻴﺪ از روش: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 01]ي ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺎ و روش ﻫﺎ اﻟﮕﻮ
و وﺳـﺎﻳﻞ ازﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺳـﺘﻔﺎده   / ...[و  ي ﻛﻼﺳـﻲ ﻫـﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺤـﺚ   / (ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
ﻣﻴﺰان ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ   / اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي درس: ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 4]آﻣﻮزﺷﻲ  
اﺳـﺘﻔﺎده : ، ﻣﺜـﺎل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 5]ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ   / ...[و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ درﺳﻲ
در ( آﻏﺎزﻳﻦ)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  / ي ﻣﺘﻨﻮع ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻫﺎ هاﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ از ﺷﻴﻮ
  ...[ﺷﺮوع ﺗﺮم ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ درس، ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
  










ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در داﺧﻞ  ياﻋﻀﺎﺸﻲ ﭘﮋوﻫي ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 7]ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ  يي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻋﻀﺎﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در ( ﺧﺎرﺟﻲ -داﺧﻠﻲ)ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ   / ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺳﺎل  2در   و ﺧﺎرج ازداﻧﺸﮕﺎه 
و ﺑـﺮاي وﺿـﻊ ﻣﺴـﺘﻨﺪ  وﻣﺪون وﺟﻮد ﺳﺎزوﻛﺎري : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 4]ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎ ﻗﺮارداد  / ...[و  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 2
 ﻫـﺎ  و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ هﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎ يي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻋﻀﺎﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮارداد  / ﭘﮋوﻫﺸﻲي ﻫﺎ ﻗﺮارداداﺟﺮاي  
ﺗﻌـﺪاد   /ﻫـﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤـﻲ در ﺑﺮﭘـﺎﻳﻲ ﺳـﻤﻴﻨﺎر : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 5] ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺳﻤﻴﻨﺎر  / ...[و 
ﺗﻌـﺪاد ، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  3]داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ي ﭘﮋوﻫﺸﻲﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   / ...[و  ي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺳﻤﻴﻨﺎر
  ...[و  ي ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪهﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﺘﺎب  / ﻣﻘﺎﻟﻪ










ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼﺼـﻲ : ، ﻣﺜﺎلﺸﺎﻧﮕﺮﻧ 3]آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮔﺮوه  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﮕﺮﺷﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ داﻧﺶ
  / ...[و  اﻟﺘﺤﺼـﻴﻠﻲ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در رﺷﺘﻪ ﻓـﺎرغ  ﻣﻌﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ داﻧﺶ  / آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن از ﻣﺒﺎﺣﺚ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ راه  داﻧﺶﻧﺴﺒﺖ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 3]آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺶ
ﻧﻈـﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳـﺎن درﺑـﺎره   / ...[و  اﻧـﺪ  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد را اداﻣﻪ داده داﻧﺶﻧﺴﺒﺖ   / اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳـﺎن از ﺳـﻄﺢ ﻣﻬـﺎرت : ، ﻣﺜـﺎل ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  3]آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  داﻧﺶﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﺳﻄﺢ داﻧﺶ 
  / ...[و  ﺷـﻐﻠﻲ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن در ﺑـﺮآوردن اﻟﺰاﻣـﺎت  داﻧﺶﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ از   / آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶﺗﺨﺼﺼﻲ 
و  ي ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗـﺎﻟﻴﻒ ﺷـﺪه ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﺘﺎب  / ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺮ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕ 3]آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺶﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺴـﺒﺖ   /آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺑﻴﻜـﺎر داﻧـﺶ ﻧﺴـﺒﺖ : ، ﻣﺜﺎلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 3]آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  داﻧﺶﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ    / ...[




در ﺷﻮد  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻓﻮق ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول
 082 و ﻣـﻼك  25ﻋﺎﻣﻞ،  31ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ا هﻧﺸﺎﻧﮕﺮ و ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ





ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﻛﺎرﺑﺮدي ﺿﺮوري اﺳﺖ و اﻳـﻦ   ـ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻫـﻼل اﻳـﺮان  ـﺿﺮورت در ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ 
ﺎي ﻫ ـ هدر اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﮔـﺮو . اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﭘﺮدازﻧـﺪ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴـﺖ داﻧﺸـﺠﻮ ﻣـﻲ 




































آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ  داﻧﺶ
ﻴﺖ ﺑﺎ روﻳﻜـﺮد ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔ. ﻴﻔﻴﺖ دارﻧﺪﻛ
اﻧﺪاز ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ  ﭼﺸﻢ
اي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ . آورد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
و ﻳـﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺑـﺎ رواﺑـﻂ « ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪه»از ﻋﻨﺎﺻﺮ 
در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﻛﻪ در ﺻـﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در  ﻣﻌﻴﻦ
ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ و در  اﻳﻦ رواﺑﻂ ﻳﺎ اﺟﺰا، اﺟﺰاي دﻳﮕﺮ و رواﺑﻂ
. ﻛﻞ، ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛـﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪ 
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺻﻮﻟﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺧـﻮد . ﻧﻤﺎﻳﺪ آن را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺟﺰﺋﻲ از  ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺧﻮد يﻫﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ
در ﻳﻚ ﻧﻈﺎم  ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس .ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮوﻧـﺪاد  ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻤﻲ
ي ﻫـﺎ و ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻫـﺎ ﺑـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ را ﻣﺘـﺄﺛﺮ از دروﻧـﺪاد
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺪاﻧﺴـﺖ  ﺑﻲ
، ﻫـﺎ  كاي از ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼ روﻳﻜﺮد ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت ﻣﻔﻴـﺪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴـﻴﺎري . ﺳﺖا هﺷﺪ
د ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ﺑـﺮاي ﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از روﻳﻜﺮﻫﺎ از ﭘﮋوﻫﺶ
. ﻧـﺪ ا هارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ و  122ﻣﻼك،  93ﻋﺎﻣﻞ،  9در ﺑﺨﺶ دروﻧﺪاد 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺗﺪوﻳﻦ . ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ
 راي ﻛﻠﻴـﺪي ﻫـﺎ  ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻲ از دروﻧﺪاد
، ﺑﻮدﺟـﻪ، رﺷـﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺠﻮﺸﻣﺜﻞ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ، داﻧ)
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در .دﻫﻨﺪ ﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﻮرد ﺗﻮ( ..درﺳﻲ و
ﻳـﻚ ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ  يﺣﻘﻴﻘﺖ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد و ﺑﻘـﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺎﻣﻌﻲ از دروﻧـﺪادﻫﺎ  ﻣﻲ وﻫﺴﺘﻨﺪ 
 91ﻣﻼك و  3ﻋﺎﻣﻞ،  1 ،در ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑـﻪ .و ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺮﻧﺸﺎﻧﮕ
. ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧﻈـﺮ دارﻧـﺪ  ﻣﻬﻢ
ﺷﻚ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﺪون 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ 
ﻣﻬﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨـﻮﺑﻲ 
ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺪون . ﺳـﺖ ا هﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪ 
ﺗﻮان  وﺟﻮد ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﻮﻳﺎي ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ
ﺎ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺑ  ـﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧـﺶ 
در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ و در اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ  .ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد
و ازﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ي ﺗ ــﺪرﻳﺲ، اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻫ ــﺎ اﻟﮕﻮﻫ ــﺎ و روش
آﻣﻮزﺷﻲ و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ در وﺳﺎﻳﻞ 
ﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻫﺎ كﻧﺸﺎﻧﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼ 91
ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺪرﻳﺲ در ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻫـﻼل اﻳـﺮان 
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
 اﻧـﺪ  ﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺗﺨﺎب ﺷﺪهاﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮوﻧﺪاد ﭼﻨ
(. ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ و ﻣﻌﻴـﺎر ﻗﻀـﺎوت  04ﻣﻼك،  01ﻋﺎﻣﻞ،  3)
اﺑﺘﺪا ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ در ﻫـﻢ آﻣﻴﺨﺘﮕـﻲ 
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ آن و آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ، ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﻲ 
ﺗﻮان آن را دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﺗﻠﻘـﻲ  ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ . ﻛﺮد
اي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻧـﺪازه . ﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖآﻣﻮزش ﻋﺎ
ﺑﻨﺪي ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ در رﺗﺒﻪ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس اﻧﺘﺨـﺎب  .ﺷﻮد اي ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوﻧﺪادي در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫـﻼل 
ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ . ﺳﺖا هاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮد
ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎﺳـﻲ در ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮوﻧـﺪادﻫﺎي آن 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوﻧﺪادي دﻳﮕـﺮ  ،ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. دارد
 ﺟﺪﻳـﺪاﻟﻮرود  ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻫﻤﻪ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه .اﺳﺖ
 اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﻓـﺎرغ  ﻧﻴـﺰ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻧﻲ را  و ﭘـﺬﻳﺮش  را





































 ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ، اﻳﻦ در ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 از ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ آﻧﻬـﺎ ﺗـﺮ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ آﻧﻬـﺎ و از ﻫﻤـﻪ ﻣﻬـﻢ 
 ﻳﻜـﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺖ. ي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖا هوﻳﮋ ﺟﺎﻳﮕﺎه
 ﻣﻘـﺎﻃﻊ  ﺔﻫﻤ ـ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ از
 و اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻧﻴﺮوي رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪر و اﺳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻋﺎﻣـﻞ  ،رواز اﻳـﻦ . ﺷـﻮد ﺷـﺪه ﻣـﻲ  ﺻـﺮف  ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوﻧﺪادي ﻣﻬﻢ 
ﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑ
ﻳ ــﻚ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺑﺮوﻧ ــﺪادي ﻣﻬ ــﻢ ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗ ــﺮار 
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ داﻧـﺶ  .ﺳـﺖ ا ﻪﮔﺮﻓﺘ
ﺑﺮوﻧﺪادي و آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺨـﺐ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﮔـﺬاري در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در واﻗـﻊ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ . اﺳﺖ
اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ . ﻣﺆﺳﺴـﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺖ
ﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛ  اﻧﺪازه
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧـﺶ ﻫ هﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ . ﺷﻮد آن ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ
ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳـﻦ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎ . اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻼل اﻳﺮان ﻛﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴـﺎس  ،اي ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﮋوﻫﺶ ﺑﺎ درك ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴـﺖ در اﻳﻦ ﭘ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺗﺮﺳـﻴﻢ وﺿـﻊ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻫـﻼل 
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺑـﺎ اﻳﺮان در ﺑﺨﺶ ﺑﺮوﻧـﺪاد، ﻋﺎﻣـﻞ داﻧـﺶ 
اﻛﺜﺮﻳﺖ آرا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺮوﻧـﺪادي ﻣـﻮرد 
 . ﺳﺖا ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻫـﺎ  كﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼ ﺳﺖ،ا هﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷﺪه ﻣـﻲ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت ﺗﺪوﻳﻦ
ﻳﺴـﺖ اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﺮاي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﺎﭘـﻴﺶ ﻳﻚ 
ﻛـﺎر ﺑـﺮده  ﻪﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳـﺮان ﺑ ـﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫ هﮔﺮو
  .ﺷﻮد
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻣﺠﻤـﻮع ﭼﻨـﺪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
اﺑﺘﺪا اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺮورت دارد ﻛـﻪ . دﻧﺒﺎل دارد ﻪاﺳﺎﺳﻲ را ﺑ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه را ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻛﺎﻣـﻞ و ﻣـﺪاوﻣﻲ 
ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺪﻳـﺪ آﻧﻬـﺎ  ﻪﺗﻠﻘﻲ ﻧﻜﺮد و ﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿـﺮورت دارد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﺪه ﻳﻚ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺪوﻳﻦ
. ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳﺮان اﻧﺠـﺎم داد ﻫ هﮔﺮو
ﻗـﻮت و ﻧﻘـﺎط ﺑﺎ اﻳـﻦ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺟـﺎﻣﻌﻲ از 
ي دروﻧــﺪادي، ﻓﺮاﻳﻨــﺪي و ﻫــﺎ در ﺑﺨــﺶ ﺿــﻌﻒ
ﺑـﺪون ﺷـﻚ اﻳـﻦ . ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ ﺑﺮوﻧـﺪادي ﺑﺪﺳـﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﺳﻨﺪﻋﻪ ﻮﻣﺠﻤ
ﭼﺮاﻛـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ و  اﺳـﺖدر ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻫـﻼل اﻳـﺮان 
ﻳﺴﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺗﺮﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻲ
  . ﺳﺖا هداد
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